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(1)教育学部関係の人事異動で,土井章雄先生が教育学部数学教室に来
られましたo
(2)｢中学校数学学力診断調査会｣は,平成 15年11月11日の岡山
大学算数･数学学会 10周年記念行事,風教萎･同大教育学部主催の授業公
開と許満会に向けて,引き続き鋭意研究調査を行っております｡これまで
のまとめが出る予定になっています｡
(3)附属中学校(現奄撫中学校)の平野圭一先生は 『実現象と数理を結び
つける学習をめざして』の研究旗日で,岡山県教育弘済会より教育研究論
文助成を受けました｡附属中学校の大月一乗先生は 『小中の連班を生かし
た1次関数の教材』の研究題目で,岡山県教育弘済会より教育研究論文助
成を受けました｡中学校数学学力診断プロジェクト(代表 岡山市立東山中
学校 秋山 其先生)で,『中学校 ｢数学｣学力診断に基づく授業改善の方
兼に関する実践的研究』という題目で,福武教育振興財団より研究助成を
受けました｡
(4)第11回較話会を平成15年6月14日(土)に,教育学部許幾棟5
10_l教室で行いましたo今回は ｢中学校数学の発展的な学習･補充的な
学習｣について岡山県教育センターの金光一雄先生の解説及び質疑応答を
行い,その事例発表として,｢少人数学習の特性を活かして学習活動を発
展的に展開する事例｣と屈して,倉敷市立南中学校の川上公一先生の発表
及び質疑応答を行いました｡内容の概略については,後出の報告をご寛下
さいoまた,第10回訴詣会の報告も前年のパビ/レスの発行を見合わせた
ため,今回に掲載させていただきますO｢新学智指導要領に基づく小学校
の評価｣と題して,附属小学校の深井文雄先生の発表及び質疑応答を行い,
｢算数学力診断評価を生かす 『数と計算』の掃耕し題して,分数と小数 ･
整数の関係を常鮭小学校の糸島新太郎先生の発表及び質疑応答を行い,過
分を浦安小学校の森金永二先生の発表及び質疑応答を行いました｡その内
容の概略についても,後出の報告をご覧下さい｡
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平成 15年度談話会について
平成 15年度の談話会を平成 15年 6月 14E](土)に,岡山大学数商学部の講義棟 1階 5
101号教室で行いました｡今回は,平成 14年 12月に文部科学省から出された,｢個に
応 じた指導に関する指導染料 一発展的な学習や補充的な学習の推進-｣に関 して,作成
協力者の先生 2人の解説,日暮例発表を中心に,中学校数学の発展的な学習や補充的な学習
についてという話題で会を進めました｡はじめに｢中学校数学の発展的な学習 ･補充的な学
習｣について,岡山県教育センターの金光一雄先生の解説及び質疑応答を行い,続いて,
その印例発表として ｢少人数学習の特性を生か して学習捕動を発展的展開する事例 ～指
数の性質の探求を通して～ ｣と題 して,倉敷市立南中学校の川上公一先生の発表及び質
疑応答を行いました.
以下,金光一雄先生,川上公一先生の先生方の発表及び質穎応答等について阿削こご報
告いたします｡◆金光一雄先生 (剛II県教育センター)
1 ｢個に応 じた指導に関する指導染料 一発展的な学習や補充的な学習の推進-｣
2 発展的な学習について
3 補充的な学習について
4 作成垂貝会で話凪になったこと
を大きな温名としての解説でした｡この染料は,
･個化の伸長
･変化への対応
･生推学習体系への転換
というねらいのもと,｢書手な生徒は じっくりと学習に取 り組め,得滋な生徒は個性を伸
ばせるようにする｡｣｢少なく教えて,多くを'LIU<べる児頚生徒を行成する｡｣という内'容で
あるということです｡
発展的な学習の意味は,学田指
碑凄領に示す内容を身に付けてい
る生徒に対 し,史に進んだ草野を
行うことであり,知識や技能のみ
ならず,自ら'IEぷ膚畝や思考力,
判断力,表現力なとの円背や能力
を含めたものとしてとらえるO発
展的な学習の進め方としては,価
習餌項との関連性をもたせ,何を
どのように発展させるか明確にす
る｡なとをiR視する｡発展的な学
習における評仙はでは,A,Bの
評価規準を明確にする｡
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補充的な学習の意味については,補充=繰 り返 し･ドリルではなく,探求的な学習や
主体的な学習の方法の工夫が必要である｡少人数,TT,習熱度別指導などで活性化 し,
基礎 ･基本や自ら考える力を催実に身に付けさせる｡
この資料は,すべての学習内容について示すことは不可能であり,頚例を挙げる等で
各学校の研究を支援するものである｡ということなどでした｡
質疑応答では,資料内に示されていた平方根の功例について,I.■fj校に入ってもなかな
か値がイメージできないのはなぜか｡至好例の4観点の評nflのA,Bの規準があいまいで
はないか,とのように明確にしていくのかO等がありましたO
◆ 川上公一先生 (愈敷市立南中学校)
第 1学年での授業実践であり,単元令 ｢正の数 ･負の数｣で,早/pf;束の3時間を個に
応じた指串として設定 し,自己評価によって学級を2分割した少人数学習を行ったもの
を,授業を掘彫 したLJデオを見ながらの発表でした｡
2の累乗,および3の県東
を計算させながら,気力判-いた
ことを自EIlに(オーアンに)考え
させ,生徒がその什組み,規則
性などを挙げながら,指数が0
であるとき,Ctの教になるとき,
そして,指数が1/2という分数
のときの存在の石1照を確腹的に
考察していくというものでした｡
ビデオの中での/:F_従の様子がリ
アルに見て取れて,rL従の取り
組み,思考の移 り変わl)や高ま
り,気付きなどがわかり,より実際的なものでした｡
田切応答では,5の 1/2廉でについて搾RのLFlで結論を出さなかったことについてど
うかということや,3時間を肘.Iに応 じた括帝のrlで設漣されていた ｢4つの4｣の題材
について,小学校でも扱うものだが,申一`声校で行うときのねらいは何か｡ということな
とでしたO
(幹竹 木村讃'E,lJ-野毛-)
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第 10回談話会について
第 10回談話会を平成 14年 10月 26日(土)に,岡山大学教育学部の詳遺棟 1階 51IO1
号教宅で行いました｡今回は,小学校の内容を中心に会を進めました｡はじめに ｢新指導要領
にもとづく小学校の評価｣と題 して,岡1｣大学教育学部附属小学校の深井文雄先生の発表及
び質疑応答を行い,続いて.｢罪数学力診断評価を生かす 『数と計罪』の指や｣における蒋例
紹介と題 して,事例①第 5学年 ｢分数と小数 ,整数の関係｣を常盤小学校の糸島耕太郎先生
の発表及び質疑応答を行い,]好例②第 6学年 ｢通分｣を浦安′ト学校の森金永二先生の発表及
び質疑応答を行いました.
以下.深井文雄先+,糸島耕太郎先生,森金永二先生の先生方の発表及び質疑応答等につ
いて簡単にご報告いたします｡◆深井文雄死生 (岡し日大学教育学部附属小学校)
1 ｢相対評価｣と ｢絶対評価｣
2 r評価規準｣と ｢評価基準｣
3 ｢評価｣と 『柑9-』
4 授裳の実際
を大きな僧名としての発表で した｡
｢努力が必要｣の評価になる7･どもをつくらない
ためにどんな支援が必要かを考えなければならな
いお話などの後,特に4の授笈の実際について詳
しく話されました｡
①目標の設定(4観点)
②評価規準の設定(4観点)
③評価計両の作成
何時日にどの観点をどのように評価するか
短時間4観点でなく,単元で4観点を
全児巌を一度にではなく継続 した観察を
④計画にもとづいた評価益準の設定
具体的に ｢三角形の面槻｣で
1評価規準を達成するための支援を考える
2どの段階でどのように評価するか考える
3評価した後を考える
などの後,全てを自作するのでなくてもあるものは使って,無理をしない方がよいとい
うお話もありました｡
質疑応答では,絶対評価になったと騒がれているが,観点別は 10年位前からやってい
るという話,考えを2つ以上見つけたらA,1つでB,見つけられなかったrJCなどの
具体的な基司fjの砧や評価は授業に児童に生かしていくべきものという話がなされました｡
また,予習をして見つけたという児童はどうするかなどの話から発展 した話も出てきま
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した｡中学校との類似点や 1をつけることの抵抗,3の安売 りをしてはいけないなどo)話
題で話し合いがなされました｡
次は,｢界数学]]診断評価を生かす 『数と計第』の指苛 ｣における事例紹介ということで2つ
の好例をそれぞれお二人の光 Jもから話艦提供 していただきました∪◆糸応耕太郎先生 (常盤小学校)
第 5学年 ｢分数と小数 .虚数の関係｣の ｢分数｣
の単元で具体的な相戦事例を挙げて発衣されました｡
許数学力診断評価の誤答例から分数を感歎÷髄数
という形に表す考えができていない児鹿が多い｡
その改善を目指 して,
必然性を感 じさせる問題文の工夫
壷壷二壷表立1;L数B･妄毒 で妄言という音砲をさせる 巨 = ｣
という2点を重視 しての実践都例でした｡
質疑応答では, 商という名前をどう扱 うかの旅寓や唱卓を使 うこと-の疑問,単元全体
として分数をどう扱っていくとわかりやすい持寄ができるかなどの内容が話 し合いの場
に出されました.分数の単元では lつ 1つのことを形式的にすすめるとそれらを児童は
結び付けて考えられないという訪越にも熱が入 りました｡◆森金永二先生 (浦安小学校)
第 6単年 ｢通分と約分｣の単元で具体的な指g.
TF例を挙げて発表されました.算数学力診断;.声
価の誤答例から巣分母分数の引き第で鎌谷が多
く,通分の意味現解やそのよさを感 じる相噂が
必要と考え,
既習琳項を生かす罪数的活動の工夫
通分のよさに気付かせる工夫
を取り入れた授業例を発衷されました｡
許疑応答では,2/3と3/5はどちらがどれだけ大きいかで児童がいろいろなや り方で考
えられ気付く発間の工夫,基準の違 うものは計罪できないことの徹底の話,児童の解苓
例から ｢十分達成｣｢おおむね達成｣がどうつくかの諸給,等 しい分数を作ることとそれ
を使って大きさを比べることに利用することのギャップが大きいこと,そして分数が日
常に使われないことによる指等の難 しさなどが話 し合われました｡
(幹事 木村書生,平野圭一)
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実現象と数理を結びつける学習をめざして
実体験を取り入れた授業を通して
岡山大学教育学部附属中学校 教諭 平野圭一
1はじめに
平成14年度から新学習指導要領となり,数学
科においても精畢内容の改番のみならず様々な
変化が出てきているo｢実生活における様々な1B
条との関漣を考臆しつつ,ゆとりをもって自ら脱
退を見つけ,主体的に問題を解決する活動を通し
て,学ぶことの楽しさや充実感を味わいながら学
習を進めることができるようにすること｣を受け.
｢数甥的活動の楽しさ｣が数学の目標に付け加え
られた｡そして,｢数学的活動を進めていく際.
論理的,抽象的な思考が次第にできるようになる
中学生の発達段階では,類推したり,振り返った
りする内的な思考情動を活発に行えるようにす
る必要がある｡｣とある｡その上で,生徒をじっ
くり見てみると,手続き先行意味欠落といわれる,
やり方のみを練習ばかりして,そこにある数学的
な昔嫌がわかっていない状態や,できているのに
それにいたるまでの過程を衣現できない状憶な
ども,見受けられる｡このような状態を脱却する
ために前述の ｢数学的活動の楽しさ｣また,｢数
学的な見方や考え方のよさ｣を知り,それらを進
んで活用できる授業をしていく必要を感じると
ころであるOこの研究では,｢実生活における
様々な事教との牌連を考慮しつつ｣や ｢類推した
り,振り返ったりする内的な思考活動を新発に行
えるようにする｣授業を設定し実践することは,
他教科で培った力を音汲させ,数理を探求するこ
とになると考えるOひいては,数学は役に_17'っな,
こんなところで数学は使えるのだといった気持
ちを引き出していくことにもつながると考える｡
また,｢生徒が自発的に数学的表現や処理の仕方
を活用したり,串象を数理的に考察したり,数学
的な見方や考え方を適用したりするのを教師が
確認できる機会をできる限り多くするよう,通常
の授某の中で工夫したいQそのために教師は機会
を見て,適切な課題を与え,数学を進んで活用す
る憤度を発揮する機会を設けたり,また他教科の
教師の脇力を得たりするなどして,その機会を豊
かにすることが必要であろうO｣とあるOこれは
まさに.数学の力をつける学習に他教科で培った
力を使い,生きた数学の学習にしていくことに他
ならない｡授業の中で自分の考えを示す場面や発
表できる場面.他の意見を聞いて,正しい方向や
近くできる方法,自分にあった方法等を判断する
場面などを設定し,数学のみならず他教科の力も
使っていることを自覚させながら授業を進めて
いくことが大切であると考える｡
2実践例
円周率7tを探る(中2 ｢円｣a)学習後)
.iL長田
｢厚紙で作った円と止古形があります｡これらを
うまく使うと円周率を求めることができるそうで
すnどのようにすればよいでしょう｡｣に取り組ん
だ｡
授業風景 1
がちであるが,自然界や我々の身の回りを見ると,
円や円に近い形のものがたくさんあるOそれは,円
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がもつ性質が自然界や我JW,)身の回りの生活の中
で好都合な性質を持っているからである｡例えば,
日常生活の中で往昔してみると,マンホールの兼
や標識などたくさんの腸に使われているものも多
い.なぜ円の形でできているのか,機価面や感光的
な両,美しさの面など多方面から考えさせると,
さまざまな教科の力を使っていくことになるであ
ろう｡つまり,それらをどの教科のどの日で見るか
によって深めていく道が適っていたり.似ていた
りすることになるのである.
授業風景2
また,今回,ここから数学の世界にもっていき.
円周率について学習するが,円周率を円周や円の
面棚を求める値として学習するだけの状態から,
コンピュータや実測をともなった学習を取り入れ
ることで今まで学習した力を使い,自分の考えを
人に様々な方法で伝え,さらに発表する場面を設
定することによって数学とその生徒が今もってい
る力を連携させ活用していくと考える｡
数学の学習の場dr7としては,凶形として考えを
進め,円の対称椎や中心からの賑離が一定である
ことにつなげていくCさらに性質を深めていくこ
とで,比や方程式,確率,円周角の定理にも進め
ていくような設定としたい｡
このように円の持寄でも実生活や実体験を大切
にしながら,数学の世界での話を進めていき.で
きるだけ学んだことを実生活に戻していく実践が
できるのである｡
この実践では,頑の中で考えることを大切にし
ながら,実際に原紙を切るなどの塊作活動を取り
入れることで,さらに稚解を深めさせたり,自分
の考えを他線させたりしていく｡操作だけに目が
向くのではなく,数学的な見方 ･考え方のよさを
味わえる方向で授業を進めていくことに配慮して
いくことが大切である｡
授業風景3
はじめは,まず課題の意味を取ることに生徒は
苦心していたが,率という吉井に者目して,直径
や半径との関係ということに気付き,それらは計
測できるので,次に何が計測できるとよいかを考
え始めたOこのあたりの考え方,考えの進め方な
どもさまざまな教科での力が使われていることで
あろう｡
どうしても,発想が ｢円周の長さ｣を計測するこ
とから離れられない生徒が多かったが,なんとか
新しい考え方でできないかと思案していた生徒か
ら踊 ,休耕,重さといったものが出てきた｡5
クラス中2クラスではあったが,ヒントなしで重
さの計測を使えばよいという案が出てきたD班で
緋りとげ,クラスで発表するという段階を経て,
全員の理解が得られる内容となった｡
そして,また実験に戻り,話し合った方法で実
際に円周率を出してみた｡3.1や3.14にかな
り近いものも出てきた｡生徒が値にこだわってい
るところで,値の正確さでなく,考え方を大切に
するように声をかけたOつまり,出てくる値は少
しずれても,何をどんなところに気をつけて,哩
論に基づいたどんな計罪をすれば出てくるか,蘇
題を小さくするにはどうすればよいか等が大切で
あることをおさえるのである｡また,それぞれの
段階で,自分の考えや思いを追求プリントに苔き
とめさせておく｡数学の内容に関わらず.そのと
きの感想なども残させていく.こうしていくこと
で,自分の学習の振り返りにも大変有効なものと
なる｡
そして,最後に読み物などを出して,円周率に
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魅せられ,様々な方法で値を求めた人たちを紹介
し,インターネットでもモンテカルロ法を尖際に
体敦する活動をした｡この場面では,実現穀や人
物,その考え方との関わりを強く意識できるであ
ろう｡
各班の発表用小農板
3 考察と今後の課題
様々な)鮮魚の解決をする場面を設定し,生徒が
数理を探求し,自分の考えをまとめ,次に自分の
考えを ｢表現JL,さらに他と練り上げていく中
で,自分にあったものや早くできるものなどを判
断する授菜において段陪ごとの感想や気持ちもあ
わせて記入させていくために,附属中学校で上体
的な学習を目指す研究からずっと継続して進めて
きている ｢追求プリント｣が生かされている｡研
究の日原にあわせて,少し改訂を加えながら使用
してきている｡
このような年三社の変容を残させたものから考察
していく形を放っていく｡また,これが特別なも
のではなく日ごろの授業の評価にも,この追求プ
リントが活用されることとなる｡生徒はいつもこ
のプリン トが背の紙に印刷されていたので,｢青
いプリントの授共｣と呼んでいる｡はじめはわから
ないことも多く,戸惑っていたりするが,内容が
つかめて,することがはっきりしてくるにつれ,
粥かれる内容が尚度になり.帖も多くなっている､
追求プリントは,専用のファイルに綴じさせて
保存させているので,その変容を生徒自身も,敬
師も見ることができる｡
追求プリント
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本 時 案
目 可 3芸諾 呈f莞 誓 言漂 漂冨芸諾 悪霊宕ai,言誓 言三三三誓言裏芸ofるO
学 習 活 動 教師の働きかけと留意点 備 考
1.前時の復習をする.で考えた内容 1.前時に班で触り上げた案を発表する○ 見方.考え方周や面横,重さに裸臓
を班ごとに発表す 厚紙で作った円と正方形があります白これ 目を向け,解決方
る02.実験に入る前に雛 らをうまく使うと円周率を求めることができ 法を考えている
るそうですJ どのようにすればよいでしょう.. かo表現.処理･J草紙の円を転がして円周を測り直径でわるo
円周の測り方に工夫をする. 友達が理解しやす
･門の面磯の近似値を求め半篠の2乗でわるO いように発表して
面横の求め方に工夫をするC. いるか○見方. 方
･体積や惇紙を溶かすのは見送る.
･韮さを丑り,その比から求める.
福子天秤の存在を知らせる.
比の考えや方程式の考えを復習する.
2.それぞれの実験で,誤差を少なくするにはど
差を少なくするため うしたらよいか考えさせる. 的確な り七ができ
のI夫を考える.3,分担をして,実教 一円周を1同幅だけでなく何周かさせて大き ているか○
な値を汎る. 表現.処理
･面和はできるだけ細かくして近似するO 的確な根拠を明柵
･重さは1枚でなく何故か重ねて平均をとるO にしているか.
これらの考えは,どんなところで学習したか,
振り返らせる､. l
3.工夫を生かして実取させ,円 率の値を求め 関心.意欲.態度
し,円周率を求める○ させるo 意欲的に取り組んでいるか○知識.理解
4.データと計算結果 4.実際の実数での気持ちを古きとめさせなが
をまとめるO ら,データと計罪結果をまとめさせる○
5.謹み物やインター 5.読み物暫料を読み,人類の長い歴史の中で,
ネット上で円周率が 円周率が興味や考穀の対象とされてきたことを
多く取り上げられて 告げる○インターネットにも多く取りヒげられ
いることを知り,その ていて,その中の1つモンテカルロ法を紹介し,
理解を深める06 まとめをする○ 操作しながら,理解を深めさせる○確率の考えの
復習にもふれるo
6.この単元のそれぞれの場面での振り返りを
含めそのときの気持ちを思い起こしながら,ま 比,方樫式,確率
指 導 案
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現3学年の生徒のファイルには.大きく次のよ
うなバターンの記述や変容が見られた｡
･ はじめから桜極的で,それを維持したパター
ン′
1 年 2 年 3 年
1つ の考 え どうしても いつも,自分
方だ けで な 1つのや り で難 しい と
く,頭をやわ 方が出 ると い うことに
らかくして, 発想 の転換 して しまつ
考 え ること ができないo てわか らな
ができたD他 ○○君のは くなつてい
の人の考 え ｢なるほ ど ましたO結局
も開けて,ま ～J と思つ 自分の知 つ
とめてた く たoこれを知 てい ること
さんの考 え つ とく とか を うま く思
を知 るこ と な り得 だ と い出 して使
がで きて よ 思ったC える とでき
･ はじめは消極的だったが.徐々に意欲を増し
たパターン
1 年 2 年 3 年
空欄 簡単だったo 真面巨=こやつ
面白かつたo てみると結桃奥が深くて面白い.いろいろ な考 え方で,結果を出すと,けっこう使えそう8
はじめから横棒的で,さらに意欲を増したパ
ターン
風に数学をやってるとなんか身近に感 じてと
てもよかったです｡
･ 規則性とか見つけるときに,なんかきれいな
形とかになったりしてうれしくなったりする｡
きっと感覚的にきれいだと思えるときは,数
学でも規則性があったりするんじゃないかと
いうことを思ったりしてます｡
･ 自分で円周率を出すなんて難 しいと思ってい
たけど,みんなで考えて,いろいろな,方法で
出せてなんかうれしかった｡昔の円周率を出
したスゴイ人と同じになれたようで気持ちよ
かった｡
･ パソコンでのモンテカルロ法は見てると面白
い｡でも,このやり方でさえ,3.14ぐらいま
でなのでその先が出せる方法を考えた人はす
ごい｡インターネットにはまだまだ他にペー
ジかあるらしいので調べてみたい｡
などがあった｡
自然に数学の学習の中に溶け込んでいる学力
というものを感じる例である｡あきらめない気持
ち,友達との協力,感覚的な美しさ,高い目標に
向かう気持ち,調べものの進め方や意欲などを感
じられる例として挙げておく｡
最後に,このように実現象や実休験を通して数
学を学習できる内容,教材をさらに開発 し,教育
操作的にもさらに工夫を加えながら,生き生きと
した牛徒の顔を見られる授業をめざして,研究を
継続していきたいo
また,他にも
･ 何でこんなにめんどくさいの｡途中でイライ
ラしてきちゃった｡でも,あきらめずに最後
までがんばったよ｡いろんなやり方を聞いて.
そんなやり方思いつくなんてすっごいなあ,
と思ったし,そんなんあるんなら,はよ-教
えてやなんて思って悔しいと思った｡こんな
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小中の連携を生かした1次関数の教材
さおばかりの活用を通して
岡山大学教育学部附属中学校 教諭 大月一審
1 はじめに
いよいよこの41から新しい学習相弔要領が完
全実施された｡と同時に｢学力低下｣の問題も様々
な形で識論されている｡私は,指導内容の削減と
ゆとりが,果たして私自身の日々の授業を変えて
いったのであろうか,そういった反省を含めて夏
休みを迎かえたo
とりわけ今年は.目標準拠評価の問題という,
私たち教師には大変大きな課題も与えられているo
評価の4つの観点 ｢関心 ･意欲 ･傾度｣,｢見方や
考え方｣,｢表現 ･処理｣,｢失日放 .理解｣の塵み付
けはどうすべきか｡同じにすべきだ｡いや,｢関
心 ･意欲 ･態度｣を克くすべきだ｡という放論も
毎日のように教科間で,あるいは教科内で戦わせ
た｡国際的な学力調査で,子どもたちは,数学に
対して ｢学ぶ音盤を感じていない｣とか ｢自分に
とって将来役に立つと思っていない｣という割合
が高いことは,そういうことが私たちの指導に生
かされていないということである｡だからこそ,
できるだけ短時間で,たくさんの解析をできるよ
うにさせようとしてきたこれまでの指導を反省し一
学ぶことのおもしろさ.好奇心を持たせて勉強す
る意欲を引き出すことが迫られているのだ｡ した
がって,｢関心･意欲 ･使度｣この重み付けを塵く
しなければならないし,俊英改善をしていかなけ
L)ならない0
2研究の目標
1次関数の具体的な例を調査し.小中の系統性
を考えた教材と指導:軒例を提案する｡
3 教科事の調査
まず,今年度から使用されている新しい歓科･､i5,
についてどのような教材,場面が相磯されている
か調査したO中学校では6杜の教科滋がある｡こ
こでは,6社で扱われている1次関数の具体例を.
例鼠 練習間屈,現題学習も含めて一覧寂に鮭理
した｡具体例は凝析がわかる粗度に省略して沸い
ている｡
衷11 1次関数の場面の一覧表
具体例
1 水が入っている水そうに水を入れるとき,
水を入れた時間と水面の高さ
2 水を熱するとき,.時間と水温
3 つるまきばねにおもりをつるすとき,おも
りの重さとばねの長さ
4 A地点からB地点-行くとき,A地点を出
発してからの時間とB地点からの距離
5 A地点からB地点-行くとき,A地点を出発して の時間とA地点からの距離 (逮
さが途中で変わるo休憩あり)
6 長方形の紙を折り曲げたときの折り曲げた
良さと周囲の長さ
7 気温と音が空中を伝わる速さ
8 温度を表すときのセ氏とカ氏
9 地上からの高さと気温
､lO 海面からの高さと上空での気圧
ll 品物の制作するとき,品物の盤と製作費
12 線香を燃や したときの時間と残りの線香の
長さ
13 自動車が走ったとき,走った距離と残りの
ガソリンの丘
14 水道の使用鹿と水道料金
15 磁気の使用並と唱気料金
16 テレビの使用時間と消婚電力 (待機懲力も
考える)
17 正方形の紙を1部を束ねながら並べる場面
I_8 さおばかり
19 格子点上の図形の周辺上の点の個数とその面胡
20 水が入っている水そうから排水するとき,
排水の時間と水面の高さ
21 ダイヤグラム
22 桜の開花予想 (開花日を気温の1次関数と見る)
23 二酸化炭素と地球の温暖化 (二酸化炭素渡
度の増加様子を1次関数と見る)
24 艮方形で,点が移動した距離と面積
2.5 多角形で,点が移動するときの時間と面相
26 本の読んだページ数と残りのペ-ジ数
27 決まった金額のかごに,ある品物を買った
個数と合計金額
28 汰まった金額を出して,ある品物をTlつた
岡山大学教育学部附城中学校 大月一兵
比例と異なり,乱次関数は生徒にとって捉えに
くい｡授業は,比例との違いが明らかになるよう
な様々な事象を取り上げ,展開されることが多い.
小中の連携という視点で,題材を見ると r2 水
を熱するとき,時間と水温｣や ｢18 さおばかり｣
の例がある｡問題のための問勉という感じが強い
｢26 ページ数｣,｢27 合計金額｣,｢28 おつ
り｣に比べ,関数の目を通して,環境問魅などの
現実の問題を解決する糸口を与えようとしている
｢23 二酸化炭瀬の増加｣等,時代の課題も取り
入れつつあるのが現状である｡
1次関数を理解する段階,そして習熟し,活用
する段階と指導者は,適切な叔越を選択しなけれ
ばならない｡
4 さおばかりと既習事項
さおばかりについて
現在では,実際に使用されている場面を見るこ
とはほとんどなくなった｡しかし,てこの原理を
利用した優れた道具であることには変わりない｡
小学校では,FJ呈科,社会科や総合的な学習の時間
で ｢さおばかり｣が使われている例がある｡
下の写共の rさおばかり｣は,岡山市藤Eflの私
の祖父の家で昭和30年台から40年台にかけて,
使用されていたものである｡
写兵 1 さおばかり
学習指導要領から
前回の小学校指導省理科編 (平成元年6月)と
今回の小学校学習指串要領解説 (､rL成 11年5月)
から変更点は次のようなことである｡
｢B 物質とエネルギー｣の(2)で ｢- ･,てこ
の規則性についての考えをもつようにする｡｣が付
け加わわり,解脱では ｢日常生活に使われている
てこのきまりを利用した道具を見直す傾度を育て
ることがねらいであるO｣(下線は筒音)となった｡
そして,｢ものづくり｣の視点が充実されたことも
ポイントになるであろう｡
′ト学校の教科書から
学習持寄要領を受け.教科掛 こも変化が見られ
るol削L｣市内で使われている教科番について調べ
た｡現在の中学生が小学校のときに使用していた
教科書では,具体的な棒を使って力の働きを体娘
したり,｢実験用てこ｣
(図-1)を使った実
験をしたりすることが
中心になっている｡お
もりの位際や力を加え
る位f毘を変えて,てこ
苦 ~ i i E
図1 実験用てこ
を傾ける働きがどう変
わるかを調べるという活動である｡また,おもり
の位位を変えないで,力を加える位街を支点から
長くしたり短くしたりすることを経験している｡
そして.てこを傾ける働きの大きさが,(力点にか
かるおもりの重さ)×(支点から力点までの距離)
できまり,両側のてこを傾ける働きの大きさが等
しいときにつりあうことを重点に摘韓されているO
このことは,教科-i;tのまとめの問題等を見ても明
らかであるo
しかし,現在の/｣､学校5年生が使用している教
科潜ではそれらに加えて,｢てこやてんびんを利
用したはかりをつくろう｣というように実験を通
して見つけたきまりを利用した道具を実際に作る
活動を促している｡
5 生徒の実態調査
ここでは,次のようなアンケー トを中学校 1年
生から3年生まで行なった｡
1 写真のような道具を｢さおばかり｣といいます｡
あなたはさおばかりをこれまでに見たことがあ
りますか｡
ある ない
ある人は,いつ頃どこで見ましたか?
2 みなさんは小学校5年生で ｢てこのはたらき｣
を学習しました.そのとき.｢てこ｣や ｢てんび
ん｣を利用して ｢はかり｣を作りしたか?
ある ない
ある人は.どのような｢はかり｣作りましたか｡
簡単に説明して下さい｡(イラスト可)
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その結果,どの学年も40%前後の生徒が実際
に｢さおばかり｣を見たことがあると答えていた｡
ほとんどは,授業という答えであったが,｢八百屋
さんで｣,｢倉敷ライフパークで｣などもあった｡
また,実際に作ったことがある生徒は30%前後
であった｡多
くは,右の図
(生徒アンケ
ー トから)の
ような ｢てん
びんばかり｣
であった｡
また,数名さ 図2 てんびんのイラス ト
おばかりを作っ
た生徒がいたc数材キットで作った生徒もいたo
当然ながら,小草生の時のことなので,忘れてい
る生徒もいたoアンケー トのとき,｢作ったっ
け?｣r作ったよ.｣等と言う芦も聞こえたO
6 授業に向けて
全員が作ることを前提にしたい｡そのため,材
料も,安く入手し易いものにした｡(写其2)
写真2 材料
材料-･ラミン材,凧糸,クリップ,セロ
テープ,11三乾電池,力学突放用分銅 (各
log),定規
なぜ,力学実数用分銅を使用するか.重さと支
点からの距離の関係を調べるだけであれば,一定
の蕊さのものであれば,何でも良いが,実際に活
用できる ｢さおばかり｣を作ることも狙って10
gの分銅を使った｡これは,理科宅から借りたぅ
数年前,選択教科の授薬で,｢さおばかり｣を実
! 『■■■∴ ++
践したことがある｡その時は,自由に作る活動を
中心に実践したために,支点の位置がばらばらで
あったり,つけるおもりの重さがばらばらであっ
たりと,授業の展開が広がりすぎてしまった｡し
たがって.さおばかりを作ることが目的となり,
ユ次関数の関係を見つけることに,用難があった｡
また,写其3のように,支点を棒の中点にもって
いく生徒が多かった｡
???
?
?
?
?
写穴3 支点が中央
今回は,小学校理科での既習事項を整理したり,
生徒の実態を調査してわかったことは,｢実験用
てこ｣を通して,つりあうためには,左右の (力
点にかかるおもりの重さ)× (支点から力点まで
の距離)が等しいということが学習内容の中心に
なっているOしかも,まとめの間勉でt),その原
二艶を活用し,定着を図る問題が多かったことをふ
まえると当然なのかもしれない｡つまり,｢実験用
てこ｣の印象が強すぎて.てんびんばかりから離
れることが困難な状態であったと考えられる｡
これまで述べてきたことから,自由にさおばか
りを作らせると,てんびんばかりから脱却できな
く,支点を木の中央に持っていく生徒が多く出て
しまう｡あるいは,写其4のように,おもりをつ
けていないとき,つり合うように支点を設定する
場合が多いo
～
写真3 おもりがなくもてつり合っている
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支点が端にあることにどのようなよさがあるか｡
つまり,てんびんばかりだとおもりと同じ重さし
か放ることができない｡さおばかりを詳しく観察
してみると,上下に2つ皮のひも状の放っ手があ
るのがわかる｡前掲の写真では内側を持つと ｢八
百匁｣まで放ることができ｡端を持つと ｢ニカン
メ｣まで坐ることができる｡そういったよさを理
解した上で製作に入りたい｡
支点やおもりを吊るすクリップの位置は,前ペ
ージの写真3のようにおもりの乾'L民地がなくても
つり合う場合や下の写真4の場合でなく,おもり
.-i --
写共4 支点の右でつり合っている
の乾屯池が支点より左でつり合うように設定した｡ヽ
これは,写真3の場合だと比例になるし.写炎4
の場令だと1次関数の式の定数部分が写第4の状
健のときの支点からの距離を衷していることが明
らかだからである｡したがって,クリップの位置
は端から2cm,支点の位置は端から10cm とし
た｡
そして,生徒の諌題意織を高め,これまでの関
数との相違点や類似点を明確にするために,救作
に入る前に,｢おもり10gのとき,支点からの距
離が2.5cmのとき,おもりが20gのとき,何
cmだろうO｣,｢20gのとき6cmになりました0
30gのとき,何cmだろう｡｣と問う｡この問い
により,生徒は6cmになることを意外に思い,ど
んな規則性があるだろうかと考えていく｡
7 授業の実際
① ｢さおばかり｣を実際に使用している映像
を見よう｡(｢さおばかり｣に注目させる｡)
② ここに ｢さおばかり｣の実物があります｡
知っていることを発表しよう｡(てこの原埠
が利川されていることや ｢てんびんばかり｣
との違いを明らかにする｡)
③ 本時は,この ｢さおばかり｣を作ってみよ
う｡
④ 今.10gのおもりをつけると支点からの
距離が2.5cmになりました｡おもりを20
gにすると何cmになるだろうC
?? ? ? ?? ? ?
??
?
?
適 ｢
20gにすると,6cmになりました｡30
gにすると,何cmになるだろう｡(時間を十
分にとり,予想させる｡)
⑤ 実際に ｢さおばかり｣を作って,予想した
ことを確認しようQ(丁寧に作業をさせる)
⑥ 関係を表やグラフに表そうoこれまでに学
習した関数との相速点は何だろう｡(グラフ
が
庇線になること,増え方が一定であることな
ど気付かせるo)おもりがOgのときは何cm
になるのだろう｡
⑦ 封{Jfは25gまでは80円だが,25gを
超えると90円になる｡どのようにして見る
と良いだろう｡(20gと30gのときの距
離の中点をとればよい,等間隔に日盛りを打
てばよいことに気付かせる｡)
⑦ これからは,このような関数について学習
していきます｡(発展課題として,重い物を放
ることができる ｢さおばかり｣を作るにはど
うしたらよいだろう｡)
8 まとめと今後の課題
教材研究をする壌合,教材そのものの研究と生
徒の既習｣f項も研究しなければならないO以前,
中学校第1年の｢4つの4｣を扱った公開梗灘で,
小学校の先生から｢小学校でもやっているのだが,
中学校でのねらいは何か｡｣と問われたことがある｡
教材は同じでも,それぞれの段階でねらいを明確
にしなければならないこと,生徒が経験している
からといって.一様に,次の段階-進むことも困
難であろう｡
｢さおばかり｣の実践自体は決して新しい取り組
みではない｡しかし,学習指導要領の改訂に際し
ては既習事項との関連や発展を調べることは意義
があると考える｡この授業は,-人一人が ｢さお
ばかり｣を作る活動をする｡その過程で,小学校
で学習した ｢てこの原理｣を利用した道具である
ことや聴きと目盛りとの間に関数関係があること
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に気が付く,その関数関係は1次関数であること
を知る｡紙と鉛準で俊英してきたことから,こう
して.観察や実験をすれば生徒の頭にも残るし,
応用ができるようになる｡小学校では,比較的rも
のづくり｣が行われているが,中学校でもこの考
え方は大切ではないだろうか｡
こうした教材研究を通してわかった ｢さおばか
り｣を取り入れた授業は,新学習婿等要領のポイ
ントである｡
くつ 基礎 ･基本の確実な定着
② 自ら学び考える力を育成すること
③ 数学的活動の充実を図ること
に合致している｡つまり,盛礎 ･過本は教典や図
形の単なる知識だけでなく,数学を創っていこう
とする態度も含めて考えると,この授凝展開はそ
ういった態度を育てることにつながるO自ら作業
して.lf,想を立てて考察していくことは自ら学び
考える力を育成することである｡さらに,糾 こで
き上がった数学を知るのではなく,1牌 を観寅し
て,法則を見つけ,事柄の性質を明らかにしてい
る｡この過程で,生徒は好きや感%,数学を学ぶ
ことの面白さ,考えることの楽しさを味わってい
る｡この活動そのものが,まさに教学的活動に他
ならない｡
これかも′ト中の連携や他教科との関連を生かし
た,操作･実験･観察を伴う教材開発に取り組んで
いきたい｡
参考文献等
(l) 中学校学習指導塵領解説一教学編-
(2) 新旧小学校学習指導要領相称滋 (理科)
(3) 平成 14年度 中学校第2学年教科苫
東京蕃籍,啓林館,学校臥 咋.大日本回避,
大阪滋籍,教育出版
(4)｢さおばかり｣の授業の課旭の提示の仕方は,
平成 14年度 r算数数学教育中四国大会j杉
山吉茂先生詐演を参考にした｡
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L_二_
岡山大学算数 .数学教育学会
創立 10周年記念研究発表会
平成 75年度算数 .数字教育指導力向上推進事業
平成 T5年度あかやま教育の日協賛皐巣
算 数 .数学捜集公∴開 講 演 会
大会主題
確かな学力と豊かな心を育む算数 ･数学教育
1 期 日
2 会 場
3 大会主席
主催 岡山大学算数 ･数学教育学会
共催 岡 山 県 教 育 委 員 会
岡 山 大 学 教 育 学 部
助成 (財 )福 武 教 育 振 興 財 団
平成 15年 11月10日 (月)11日 (火)
岡 山県立 岡 山南 高等 学校 (11月10日)
岡山大学教育学部附属小学校 (11月11日)
岡山大学教育学部附属中学校 (11月11日)
｢確かな学力と姓かな心を育む欝数 ･数学教育｣
4 日 程
○ 平成 15年11月10日 (月)(岡山県立岡山南高等学校)
10:30 10:55 11:45 11:55 12:45
公開授業 研究協議
○ 平成 15年11月11日 (火)(岡山大学教育学部附属小学校)
10:30 10:50 11:35 11:50 12:30 13:40 14:00 15:30 15:45
公開授業 研究協議 記念経済
○ 平成 15年11月11日 (火)(岡山大学教育学部附属中学校)
10:30 10:50 11:40 11:50 12:30 13:40 14:00 15:30 15:45
公開授業 研究協故 記念講演
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5 公開授業
学 校 名 学 年 単 元 名 授 業 者
岡 山県立 岡 山南 高等学校 第 1学年 2次関数の値の変化 康 谷 真 治
岡山大学教育学部附属小学校 第4学年 わ り 芽 (2)(少人数指導) 杉 能 ~道 明深 井 文 雄
第6学年 分 数 の か け 算 鈴 束 隆 幸
岡山大学教育学部附属中学校 第 1学年 比 例 と 反 比 例 木 村 善 生
6 研究協議
○高等学校部会 助言者 岡山県教育庁指導陳 指尊主事(主査) 梅田和男
司会 三輪 釜 (岡山県立岡山操山高等学校)
記録 末席 聡 (岡山県立備前緑陰高等学校)
○小学校部会 助言者 岡山市教育奔月会指導抹 課長補佐 安井正郎
司会 伍賀 康晶 (岡山市立第二藤田小学校)
記録 森金 永二 (岡山市立浦安小学校)
○中学校部会 助首者 岡山県教育センター 指導主宰 金光一雄
司会 余伝 宏 (分取市立水島中学校)
記録 平野 圭一 (岡山市立竜操中学校)
7 記念講演
(1) 開会のことば
(2) 記念捕演
演 題
講 師
(3) お礼のことば
大会実行委員長 高橋 敏雄
｢生きる力と学力｣
尾道市立土堂小学校長 陽 山 英 男 先生
大会推進委員長 山本 博
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生 き る 力 と 学 力
尾道市立土堂小学校
校長 陰山英男
1､学力低下が現代に問うもの
学力低下問題が､新指導要領に対する信頼を吹き飛ばしてしまった｡いった
い､学力はこれからどうなっていくのだろう｡
日本の教育は､子どもの間牌､または政治的社会的問題の畢筆とLI_の撃青
が語られることが多いO今回の学力低下問題も同じではないかC
そのため､短絡的な分析から､誤った対策が語られてしまう危険性があるの
ではないだろうか｡
学力向上をめぐる意見｡
1, 指導要領をもとにもどせば学力は向上するか｡
しない｡なぜなら､旧指導要領のもとで学力低下は起きている0
2,ゆとり教育の結果､学力低下は起きたか｡
違う.学力低下はゆとり教育に縁のなかった大学生にも起きている0
3､ゆとり教育でゆとりはできたか｡
できてない｡不登校も校内暴力も増えている｡
つまり､短絡的な分析からは短絡的な対策しか出てこない｡これが､また状
況を悪化させてしまう｡
つめこみ教育の結果､多くの子どもたちはゆとりを失ったと分析された｡し
かし､この二十年間カリキュラムは減ってきた｡まして､昭和四十年代は毎日
6校時まであり､土曜日も毎週4時間あった｡昔ゆとりがあったというのは幻
想である｡しかし､子供たちは今もゆとりがないという｡むしろゆとりを与え
れば与えるほどゆとりは失われた｡
なぜか｡
それは子供たちの人間として､基礎基本の力が低下していると考えられるか
らである｡そして､つめこみ教育批判の中で､基礎基本の力を伸ばすという観
点が欠落し､いっそう事態は悪化 した｡今子どもたちに何が必要か､冷静な分
析が必要だと考える｡
その基礎基本の力というのは､美は学力に限らないO体力の低下や気力の低
下など､子どもたちががんばれなくなっている｡そしてその矛盾は､青年期に
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2､ 今､必要なことは何か｡
それは､一言でいえば､元気を取り戻すことO
体力を鍛える 生活習慣を正し､健康な活力を取り戻す｡
生活習慣を整え､テレビやゲームの時間を制限する｡
睡眠時間の確保などにより得られる元気｡
食生活を豊かなものにし､家族の団鞭と豊かな食事にするO
気力を鍛える 困難があっても､やるべきことはやり切らせる｡
･不登校はどの子でも起きる｡⇒ 対策が打てなくなる不安感
本当にどの子でも起きるのだろうか｡ 子どもにがんばれと言わせない｡
親子の対話時間を増やし､子どもにたくましさを尊ぶ価値観を養う｡
学校五日制の積極的意義はここにある｡
学力を鍛える 単純な読み書き計算を繰り返し､脳の力を高める｡
音読⇒脳を活性化し､言葉のリズムを身につけるO
教科書20ページを覚えるほど記憶力が高まる｡
漢字⇒まとめて覚えることによって､一気に覚えることが可能になるa
大人の常識が通用しない子どもの爆発的成長力
計算⇒大人の速い人の何倍もの速さで計算できるようになる｡
限られた内容を単純な方法で徹底的に反復する｡
子どもたちは､成長することを願っている｡成長するためには､苦しいこと
でもがまんできるoLかし､大人の側に時間的余裕がない｡その結果､中途半
端になり､最後は塾などに頼ることになる｡
私たち自身が､ゆとりを持ち､子どもに粘り強く指導していくことが必要と
なる｡
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3､今後のために
ア､ 実証的に考え､実態に即して対策を考えること｡
山口小学校での実践は､子どもの事実を教科苔としてやってきた｡とりわけ､
漢字指導の前倒しは､漢字を覚えることがもっとも困難な指導としてきたが､
十年の取り組みの結果､たどりついた結論｡
まったく予想に反した結論だった｡
ィ,やってはいけないことに挑戦する必要性
現代は､特殊な時代｡まっとうなやり方では成果が出ない｡しかし､そうな
ると､今まではやってはいけないと言われてきたことに挑戦することが可能と
なった時代と考える｡
ク,マニュアルに頼るのではなく､子どもを見る眼力を
社会全体が時間的ゆとりを失い､マニュアル文化になってきた｡そのため､
自らの目で子どもを見て､自らの頭で子どもを理解するということが希薄にな
ってきた｡大人の子どもを見る眼力を高めることが必要である
エ,批判より提案をする｡
子どもが成長して､それを見ていやな人はいない｡子どもの成長のために多
くの人が努力をしている｡ならば､まず多くの人の努力を信じるところから始
めよう｡そして､それぞれがそれぞれの立場でいい方法を提案しよう｡
そのつながりが教育をよりよい方向-導くだろう｡話題になれば､盛り上が
り､そして批判されて消えるというサイクルは終わらせなければ､今後新しい
ものが出てこられない｡
オ,そして､事実は事実に即して動いていく
実践は､成果が出るまでは孤独な作業である｡しかし､子どもの成長を願う
人々の気持ちある限り､やがて評価は定まっていく｡それまで､時間はかかる
が粘り強く取り組むことが何より大切と考える｡
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